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Tämän toimintakeskeisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi Työsuojelun toimintaohjelma
Tapiolan urheilupuistoon. Kyseessä oli työelämälähtöinen projekti, jonka tilaajana oli Espoon
kaupungin Sivistystoimen Liikuntapalvelut.
Työnantajalla on Työturvallisuuslain (23.8.2002/738 9 §) mukaan oltava turvallisuuden ja
terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa
varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön
liittyvien tekijöiden vaikutukset (Työsuojelun toimintaohjelma).
Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajalle työkalu, jonka avulla työnantajalla on
mahdollisuus pyrkiä takaamaan turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa työntekijöiden
työkyky on myös otettu huomioon. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden
turvallisuudesta, terveydestä ja työkyvystä työssä. Toisaalta työntekijöiden on opetuksen ja
ohjauksen sekä työkokemuksensa perusteella huolehdittava työssään omasta
turvallisuudestaan sekä myös muiden turvallisuudesta niiltä osin kuin heidän työnsä vaikuttaa
siihen.
Kyseinen ohjelma tehtiin yhdessä työnantajan kanssa. Perustettiin ns. riskiryhmä, joka alkoi
työstää työsuojelun toimintaohjelmaa. Tehdyssä työsuojelun toimintaohjelmassa
riskienarviointimenetelminä on käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston
Riskien arviointi työpaikalla – työkirjaa sekä Tapiolan henkilöstöön kohdistuvaa avointa
kyselymenetelmää.
Tämä työsuojelun toimintaohjelma on Liikuntapalveluissa pilotti, jonka perusteella on
tarkoitus aikaansaada kaikkiin liikuntapalveluiden työpaikkoihin vastaava ohjelma. Tältä
pohjalta ohjelmassa on paljon eri aiheen osa-alueisiin liittyvää teoriaa. Tähän teoriaan
nojautuen Liikuntapalveluiden lähiesimiehillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää asia ja
jalkauttaa se asiantuntevasti omiin työpaikkoihin.
Tehty Työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytetty Espoon Sivistystoimen
työsuojelupäälliköllä ja työsuojelutarkastajalla. Ohjelma on tehty yhteistyössä Espoon
Sivistystoimen työsuojelupäällikön ja Liikuntapalveluiden liikuntapaikkapäällikön kanssa.
Asiasanat: Työsuojelun toimintaohjelma, Työsuojelu
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As an output of this action-centered thesis, the Industrial Safety Action Plan for Tapiola
Sports Park was made. The project in question was a working-life-based project
commissioned by the Sports and Recreation Department of the Education and Cultural
Services of the City of Espoo.
According to Industrial Safety Law (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, § 9), the employer has
to have a plan for enhancing safety and healthiness and for maintaining the working capacity
of the employees. This plan encompasses the development needs of the working conditions at
the workplace and the effects of the working environment (Industrial Safety Action Plan).
For the employer, the Industrial Safety Action Plan is a tool for ensuring a safe and healthy
workplace where the working capacity of the employees is taken into account.  The employer
is obliged to take care of the safety, the health and the working capacity of the employees on
duty.  At the same time, the employees have to take care of their own safety on the grounds
of their training, guidance and working experience. They also have to take care of the safety
of the other employees, in so far as their own work affects it.
The analysis of the abundant data available is one component of this project.    The other
component of this project is the achieved Industrial Safety Action Plan, in which the risk
analysis methods used are the workbook ”Riskien arviointi työpaikalla” (The Risk Analysis at
the Workplace) of the Finnish Ministry of Social Affairs and Health as well as the open inquiry
method, the inquiry target group being the Tapiola Sports Park staff.
This Industrial Safety Action Plan is a pilot project of the Sports and Recreation Department.
The intention is to make a similar plan for all the workplaces of the Sports and Recreation
Department on the grounds of this plan. For this purpose, there is plenty of theoretical
information related to the various divisions of the subject.  With this theoretical information,
the immediate superiors of the Health Services are able to understand the subject better and
to implement it at their own workplaces.
The Industrial Safety Action Plan made is accepted by the Industrial Safety Officer and by the
Industrial Safety Instructor of the Education and Cultural Services of the City of Espoo.  The
plan is made in cooperation with the Industrial Safety Officer of the City of Espoo and with
the Sports Facilities Commissioner of the Sports and Recreation Department.
Keywords: Industrial Safety, Industrial Safety Action Plan
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51 JOHDANTO
Työtapaturmat, työperäiset sairaudet ja uupuminen ovat asioita, joita kohdataan lähes
jokaisella työpaikalla. Työpaikkakiusaaminen ja huono työhyvinvointi nakerruttavat
työyhteisön ilmapiiriä. Edellä on mainittu muutama työelämään liittyvä negatiivinen seikka.
Työsuojelun toimintaohjelma on yksi lääke parantaa työpaikan epäkohtia.
Työsuojelun toimintaohjelmassa analysoidaan työsuojelun kehitystarpeet. Sen avulla
kartoitetaan työpaikan nykytilanne työsuojelussa, kehitetään niitä ja pyritään aikaansaamaan
turvallinen ja terveellinen työpaikka. Työntekijällä on oikeus työskennellä turvallisessa ja
terveellisessä työpaikassa. Hänen työkyvystään täytyy pitää huolta. Hänen pitää päästä
nauttimaan itse työstä ja työn jälkeisestä eläkkeelle siirtymisestä hyvässä psyykkisessä ja
fyysisessä kunnossa.
Tämän toimintakeskeisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi Työsuojelun toimintaohjelma
Tapiolan urheilupuistoon (erillinen liite 2.). Kyseessä oli työelämälähtöinen projekti, jonka
tilaajina olivat Espoon kaupungin Sivistystoimen Liikuntapalvelut. Tämän
opinnäytetyöraportin alussa kuvaan Espoon kaupunkia ja Tapiolan urheilupuistoa. Seuraavaksi
analysoin aiheeseen liittyvää valmista aineistoa (työsuojelu, työsuojelun toimintaohjelma)
lähdekritiikki huomioiden. Työsuojelun toimintaohjelman yksi kulmakivi on riskienarviointi.
Riskienarviointimenetelminä olen käyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston
Riskien arviointi työpaikalla – työkirjaa sekä Tapiolan henkilöstöön kohdistuvaa avointa
kyselymenetelmää.  Riskienarviointimenetelmien kuvausten jälkeen on vuorossa tehdyn
työsuojelun toimintaohjelman toteutuksen esitys. Opinnäyteyöraportin lopussa on pohdinnan
aika.
62  PROJEKTIN KUVAUS
Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738 9 §) määrittelee, että työsuojelun toimintaohjelma on
lakisääteinen ohjelma, joka on oltava työnantajalla. Työsuojelun toimintaohjelmaa ei ole
missään Espoon kaupungin liikuntapalveluiden työpaikoilla.
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 9§:
Työsuojelun toimintaohjelma
"Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja
työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma,
joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien
tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta
johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä
työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan
kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden
tai heidän edustajiensa kanssa."
Työsuojelun toimintaohjelmassa analysoidaan työsuojelun kehitystarpeet. Sen avulla
kartoitetaan työpaikan nykytilanne työsuojelussa, kehitetään niitä ja pyritään aikaansaamaan
turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa työntekijöiden työkyky on turvattu.
Sain aikaan lakisääteisen työsuojelun toimintaohjelman Tapiolan urheilupuistoon. Tuotin
Espoon liikuntapalvelulle työsuojelun työkalun, jonka avulla Espoon liikuntatoimi toteuttaa
työpaikkojen työsuojelua. Tuotos palvelee koko Espoon liikuntapalvelua eli kyseessä on
”pilottihanke”.
Keskusteluissa Espoon kaupungin sivistystoimen työsuojelupäällikön ja Espoon kaupungin
liikuntapalveluiden liikuntapaikkayksikön päällikön kanssa, asetimme tavoitteeksi toteuttaa
työsuojelun toimintaohjelma kaikkiin liikuntapalveluiden työpaikkoihin 2010 loppuun
mennessä. Espoon kaupungilla on 9 jatkuvasti miehitettyä työpaikkaa. Tämän lisäksi
miehittämättömiä työpaikkoja on lukuisia, joita hoidetaan etätyönä.
Opinnäytetyöni tuotos on ohjaamassa muita liikuntapaikkamestareita saavuttamaan asetetun
tavoitteen. Oman ammatillisen osaamisen kasvu on tietysti myös tavoitteena opinnäytetyössä.
Tulen toimimaan Espoon liikuntapalveluissa työsuojelun asiantuntijana ja tämä projekti
edesauttaa tätä asiaa.
7Opinnäytetyön raportissa on tarkoitus esittää aiheeseen liittyvää teoriaa ja työsuojelun
toimintaohjelman toteutus. Opinnäytetyön erillisenä liitteenä on tuotos, jossa kuvataan
Tapiolan urheilupuiston työsuojelun toimintaohjelma. Aikaansaatu tuotos ei kata Tapiolan
urheilupuistossa sijaitsevia yksityisiä yrityksiä.
3  ESPOON KAUPUNKI
Espoo pähkinänkuoressa (2009) mukaan Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Espoossa
on monipuoliset palvelut ja viihtyisät asuinympäristöt.  Espoon kaupungin palveluksessa
työskentelee yli 13 000 henkilöä. Espoo on tunnettu korkean teknologian kaupunkina, missä
yksi merkittävä tekijä on Otaniemen tiedeyhteisö. Maailmalla Espoo tunnetaan myös
puutarhakaupunginosa Tapiolan ansiosta. Luonto ja meri ovat espoolaisille tärkeitä
rentoutumiseen liittyviä asioita.
3.1 Toiminta-ajatus
Espoo on moniarvoinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa on avoin ja innostava ilmapiiri.
Espoon historiallinen perinne, vaihteleva luonto, merellisyys, viihtyisät asuinalueet ja
toimivat yhteydet muodostavat kaupunkikeskusten jäsentämän turvallisen
kaupunkiympäristön. Espoo on yksilön ja yhteisen vastuun kaupunki. (Espoo- Strategia 2009–
2011.)
Espoon strategian (2009–2011) mukaan Espoon visiona on luoda vahvat edellytykset
kuntalaisten henkiselle ja fyysiselle kehitykselle. Espoossa on laadukkaat palvelut ja
monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Espoo osana pääkaupunkiseutua tunnetaan
maailmanlaajuisesti verkottuneena huipputeknologian, koulutuksen, kulttuurin, tutkimuksen
ja innovaatioiden erityisosaajana. Espoon kaupungin toiminta-ajatuksena on luoda
edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kansainvälisesti
kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein.
3.2 Turvallisuuspolitiikka
Työsuojelupiirien (2009) mukaan turvallisuuskulttuuri heijastaa organisaation perusarvoja,
normeja, olettamuksia ja odotuksia, jotka sisältyvät yrityksen toimintaperiaatteisiin.
Organisaation turvallisuuskulttuuri vaikuttaa ihmisten toimintaan ja siihen, miten
turvallisuusasioihin suhtaudutaan. Turvallisuustoiminnan periaatteisesta muodostuu
organisaation turvallisuuspolitiikka. Se on selkeä ja tiivistetty kuvaus turvallisuustoiminnan
painopisteistä.
8Espoon kaupungin turvallisuuspolitiikassa Sivistystoimen työsuojeluun liittyen työpaikan
kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa on otettava huomioon työsuojelun
toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi
sekä työkyvyn ylläpitämiseksi. Niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa
kanssa. (Espoon kaupunki 2006.)
3.3 Espoon kaupungin viranhaltijaorganisaatio
Espoon liikuntapalvelut kuuluvat Sivistystoimen toimialaan ja siinä Vapaan sivistystyön
tulosyksikköön. Alla on kuvattu Espoon viranhaltijaorganisaatio.
Kuva 1. Espoon kaupungin viranhaltijaorganisaatio. (Espoon intra-sivut 2009.)
Vapaan sivistystyön tulosyksikköön kuuluvat liikuntapalveluiden lisäksi kaupunginkirjasto,
työväenopisto, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja yhteispalvelut.  Liikuntapalvelut toimivat
vuoden 2010 alusta omana tuloyksikkönään.
3.4 Espoon liikuntapalvelut
Espoon liikuntavision slogan – Useammat useammin- avaa ajatuksen siitä, että yhä useampia
liikunnan harrastajia pitää saada yhä useammin liikkeelle liikunnan pariin.
9Espoon Liikuntavision (2003) pääpiirteet ovat:
· Liikkumisen edistäminen on merkittävä osa kaupungin
hyvinvointistrategiaa
· Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien espoolaisten osuus kasvaa
· Espoossa on monipuolinen, vahva liikunnan seuraverkosto lasten ja
nuorten liikunnan harrastamisen tukena
· Espoolainen liikuntaympäristö on merkittävä vetovoimatekijä
Espoon kaupungin Liikuntastrategia 2020 -luonnos on laadittu perusselvityksen pohjalta
liikuntatoimen ja yhteiskuntatieteen tohtori Juha Heikkalan yhteistyönä ja se perustuu
hyväksyttyyn Espoon liikuntavisioon sekä valtuuston hyväksymään Espoon strategiaan. Espoon
arvot Espoo (2009) mukaan ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo,
luovuus ja innovatiivisuus, kumppanuus ja yhteisöllisyys sekä tuloksellisuus ja vaikuttavuus,
kestävä kehitys. Arvot ovat myös liikuntatoimen toiminnassa läsnä. Espoo toimii Liikuntalain
(18.12.1998/1054) mukaan. Tämän lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-
urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä
sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.
Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä.
Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Edellä ilmenee selkeästi
roolit. Liikuntalaki vastuuttaa kunnan luomaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa,
tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen
huomioon myös erityisryhmät. Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa
ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.
Espoon toiminta-ajatuksessa on paljon samaa, mitä liikuntalakin vaatii toiminnassa.
3.4.1 Tapiolan urheilupuisto
Tapiolan urheilupuisto sijaitsee Espoon Tapiolan länsireunalla osoitteessa: Urheilupuistontie
2, 02070 ESPOO. Urheilupuistossa on Tapiolan liikuntahalli ja ns. puistopuoli.
Puistopuolen ulkoharrastuspaikat painottuvat jalkapalloilulle. Alueella on kaksi nurmikenttää,
hiekkakenttä, hiekkatekonurmi, yleisurheilun suorituspaikkoja sekä katukoripallokenttä.
Tapiolan liikuntahallissa on palloilusalin lisäksi kuntosali, tatami ja ns. peilisali, jossa
harrastetaan lähinnä voimistelua. Em. suorituspaikat ovat Espoon kaupungin hallinnoimia.
Tapiolan urheilupuiston alueella on myös yksityistä yritystoimintaa. Tapiolan monitoimiareena
Oy toteuttaa urheiluviihdettä, konsertteja, yritystapahtumia, yksityistilaisuuksia ym. Esport
Center, johon kuuluu myös Esport Arena, ovat monipuolisia liikuntaympäristöjä.
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3.4.2 Tapiolan urheilupuiston henkilöstö
Toimin Tapiolan urheilupuistossa liikuntapaikkamestarina ja vastaan sen toiminnasta. Minulla
on 8 liikuntapaikanhoitajaa alaisenaan. Kesäkausina henkilöstön määrä kasvaa kahdella.
Kaikki vakituiset työntekijät ovat miehiä ja iältään he sijoittuvat 24–61 ikävuosien väliin.
Liikuntapaikka-alan työkokemus on monipuolista. Yhdellä henkilöllä on alle kahden vuoden
työkokemus alalta. Kolmella henkilöllä on noin viisi vuotta työkokemusta alalta ja neljällä on
yli 25 vuoden työkokemus alalta.
Koulutustausta on myös monipuolista.  Yli 25 vuoden työkokemuksen omaavilla on
suoritettuna peruskoulu. Yhdellä työntekijällä on opistotason koulutus, mutta toiselta alalta
ja loput kolme ovat suorittaneet liikuntapaikanhoitajakoulutuksen. Tulityökortit ovat kaikilla
voimassa. Henkilöstön on tarkoitus suorittaa työturvallisuuskortti vuoden 2009 loppuun
mennessä. Tämän koulutuksen järjestää työnantaja.
Monipuolisen koulutustaustan ja alan työkokemuksen johdosta Tapiolan urheilupuisto on rikas
työyhteisö. Monipuolisuus koetaan eduksi ja voimavaraksi. Jokaisessa työpaikassa on
taustoiltaan erilaisia työntekijöitä ja mahdollisuus hyödyntää eri osaamisia on työpaikan
vahvuus.
4 TYÖSUOJELU
Työnantajalla ja työntekijällä on oma vastuu työsuojelussa. Työsuojeluhallinnolla eli
työsuojeluviranomaisilla on mm. valvontavastuu ja työsuojeluun liittyvä lainsäädäntö.
Työsuojelun yhteistoiminta on työsuojelussa erittäin tärkeää. Työpaikan turvallisuusasioiden
ylläpito ja kehittyminen vaativat kaikkien osapuolten yhteistyötä. Työsuojelun kehittämisestä
hyötyvät työyhteisö ja yhteiskunta monin eri tavoin. On työnantajan, työntekijän ja
yhteiskunnan etujen mukaista, että työpaikat ovat turvallisia ja terveellisiä.
Työelämä on muuttunut vaativammaksi ja kiireellisemmäksi.  Työterveyslaitoksen (2006)
mukaan työpaikoilla ilmenee edelleen haitta- ja vaaratekijöitä, jotka aiheuttavat terveyden
ja työkyvyn menetyksiä. Vuosittain sattuu yli 100 000 työtapaturmaa ja ammattitauteja
todetaan noin 5000. Kaikista työikäisten kuolemantapauksista vuosittain noin 1800:n arvellaan
johtuvan työhön liittyvien tekijöiden aiheuttamista sairauksista. Työpaikoilla ovat
lisääntyneet myös työuupumus, väkivallan uhka ja työelämään liittyvä epävarmuus.
Suomalaisten työ- ja toimintakyky on melko hyvä, mitä voidaan osaltaan pitää monipuolisen
työsuojelutoiminnan ansiona (Työterveyslaitos 2006).
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Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti hallinnonalan työsuojelustrategian huhtikuussa 1998
(Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan työsuojelustrategia, 1998). Siinä määritellään
toiminnan tavoitteet, painopisteet ja kehittämisperiaatteet lähivuosille. Työntekijöiden työ-
ja toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään sekä työtapaturmia ja ammattitauteja
ehkäistään. Työsuojelun tärkeyden ymmärtäminen on avainasemassa, kun organisaatiot
pyrkivät parantamaan työolojaan. Erityisiksi kehittämiskohteiksi määriteltiin tuki- ja
liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisy, henkinen hyvinvointi, työssä jaksaminen ja oman työn
hallinta.
Työsuojelun painopisteet Sosiaali- ja terveysministeriön (2008) mukaan ovat:
· Työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen
· Työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy
· Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy
· Henkinen hyvinvointi työssä
· Työssä jaksaminen
· Työn hallinta
Työsuojelustrategiassa korostetaan, että työsuojelua toteuttavat ensisijaisesti työpaikat itse.
Työsuojelupiirit kehittävät omaa valvontatoimintaansa työelämän tarpeiden pohjalta.
Valvonta suunnataan mahdollisimman tehokkaasti. Valvontatehokkuutta vähentää Uudenmaan
työsuojelupiirin ylitarkastaja Riina Perkon mukaan työsuojelutarkastajien vähyys. Hyvän
työympäristön tuottavuusvaikutuksia sekä taloudellisen ajattelun hyödyntämistä korostetaan
työsuojelustrategiassa.
Sosiaali- ja terveysministeriön (2005) mukaan työsuojelulla on myös kansantaloudellinen
näkökulma. Sosiaali- ja terveysministeriön laskelman mukaan työperäiset sairaudet ja
työtapaturmat aiheuttivat vuonna 2000 noin 2,9 miljardin euron kustannukset, mikä vastaa
runsasta 2 % BKT:stä. Laskelma osoittaa sen potentiaalisen säästön, mikä olisi syntynyt
kansantaloudelle, jos työperäisiä sairauksia tai tapaturmia ei lainkaan olisi esiintynyt.
Yhteiskunta säästää mm. terveysmenoissa työsuojelun ollessa kunnossa eri työpaikoilla.
Käytännössä saatavat hyödyt pystytään mittaamaan vasta ajan kuluessa, jatkuvan arvioimisen
ja parantamisen prosessin kautta saatavana hyötynä.
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4.1 Työsuojelutoimijat Suomessa
Työsuojelun tärkeimmät toimijat ovat työpaikoilla. Työnantajan ja työntekijöiden
yhteistoiminta on työsuojelun keskeinen ulottuvuus. Työsuojelu työpaikoilla tuottaa parhaan
tuloksen, kun työnantaja ja työntekijät toteuttavat sitä yhteistyössä. Luottamus ja avoin
keskustelu työsuojeluasioista vie työoloja turvallisempaan ja terveellisempään suuntaan.
Suomen työsuojeluhallinto muodostuu sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastosta ja
työsuojelun piirihallinnosta. Ministeriö johtaa työsuojeluhallinnon toimintaa, kehittää
työsuojelua ja valmistelee lainsäädäntöä. Työsuojelupiirit valvovat, että lakeja ja määräyksiä
noudatetaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.)
Kuva 2. Työsuojelupiirit. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.)
Työsuojelupiirit tiedottavat työsuojelusta ja neuvovat työsuojeluun liittyvissä ongelmissa.
Uudenmaan työsuojelupiiri konsultoi myös tämän opinnäytetyön tuotoksen tekemisessä.
Sosiaali- ja terveysministeriön (2008) mukaan viranomaisvalvonnan ja -ohjauksen tavoitteena
on, että työpaikat yhä enemmän itse arvioivat työolojaan ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin
niiden parantamiseksi. Muita toimijoita työsuojelun saralla ovat viranomaispuolella mm.
Turvatekniikan keskus ja Työministeriö. Lisäksi työsuojelua edistävät mm. vakuutusyhtiöt ja
Työterveyslaitos. Työsuojelun kehittämiseen liittyviä tahoja on paljon ja tietoa asiasta on
saatavilla runsaasti.
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4.2 Työsuojelun kansainvälinen yhteistyö
"Suomalainen työlainsäädäntö ja käytännön työsuojelutyö nojautuvat Yhdistyneiden
kansakuntien ja sen alajärjestönä toimivan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksiin
ja suosituksiin työntekijöiden suojelusta. Euroopan unionin jäsenenä Suomella on velvollisuus
sisällyttää eurooppalaiset suojelusäädökset suomalaiseen lainsäädäntöön."
(Työturvallisuuskeskus 2006.)
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevan osan mukaan yhteisön
ja jäsenvaltioiden tavoitteena on elin- ja työolojen kohentaminen siten, että olojen
yhtenäistäminen jäsenvaltioissa olisi samalla mahdollista. Yhdenmukainen toiminta
työsuojelussa hyödyntää työvoiman liikkumiseen liittyviä työsuojeluongelmia. (Siiki 2006,
191.)
4.3 Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla ja työsuojeluvastuut
Siiki (2006, 1) on todennut, että on työnantajan oman edun mukaista ottaa huomioon
työntekijöiden oman työnsä tuntemus ja työn turvallisuuden parantamista koskevat
ehdotukset. Tuottavuus ja työntekijöiden sitoutuneisuus kasvavat. Työntekijän edun mukaista
on osallistua täysimääräisesti työpaikan työolojen kaikinpuoliseen kehittämiseen. Jokainen
työntekijä haluaa turvalliset ja terveelliset työolot. Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla
on lakisääteistä.
Työturvallisuuskeskuksen (2006) mukaan työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on
mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja
terveyttä koskeviin asioihin sekä edistää työantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta.
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
työssä. Työntekijöiden on huolehdittava työssään omasta turvallisuudestaan sekä myös
muiden turvallisuudesta. Työntekijöillä on oltava kunnioitus muita työntekijöitä kohtaan.
Muiden työntekijöiden häiritseminen tai muunlainen epäasiallinen käyttäytymien on
tuomittavaa.
"Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia ovat henkilökohtaisissa työntekijä ja hänen
lähiesimiehensä sekä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Työsuojelun
yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat ne asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän
turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. Yhteistoiminta-asia voi koskea niin työtä,
työympäristöä kuin työyhteisöäkin." (Työsuojelupiirit 2009.)
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"Kysymys voi olla toimintatavoista, työn järjestelyistä, selvityksistä, suunnitelmista,
tavoitteista, ohjelmista ja tilasto- tai seurantatiedoista. Lisäksi esimerkiksi
työterveyshuoltolaissa ja työturvallisuuslaissa on erityisiä säännöksiä yhteistoiminnassa
käsiteltävistä asioista." (Työsuojelupiirit 2009.)
"Työsuojeluhenkilöstön tehtävänä on pääsääntöisesti tukea työyhteisön työsuojelutoimintaa
osaamisellaan, aloitteillaan ja linjaorganisaatiota palvelevilla toiminnoillaan. Toiminnan tulee
tapahtua yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa.
Työsuojeluvastuu ja päätösvalta toimenpiteistä ovat työnantajalla." (Työturvallisuuskeskus
2006.)
Työsuojelupiirien (2009) mukaan jokaisella työpaikalla on henkilö, joka hoitaa
työsuojelupäällikön tehtävät. Työsuojelupäällikkö on työsuojelun yhteistoimintahenkilö.
Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä asioissa, jotka liittyvät
työsuojeluasiantuntemuksen hankintaan. Hän toimii asiantuntijana työsuojelussa työnantajan
edustajana. Hän toimii yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa.
Työsuojelupäällikkö vastaa myös työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä.
Työsuojelupäällikön on hyvä tuntea työsuojelukentän asiat hyvin ja hänen on oltava
perehtynyt mm. työturvallisuuslakiin ja työsuojelusäännöksiin.
Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioiden asiantuntija edustaessaan työpaikan
työntekijöitä. Työsuojeluvaltuutetulla on velvollisuus perehtyä oma-aloitteisesti työpaikkansa
työsuojeluasioihin. Hänellä on oikeus osallistua työpaikan työsuojelutarkastuksiin. Lisäksi
työsuojeluvaltuutetulla on vastuu saada työntekijöiden huomio työn turvallisuuteen ja
terveellisyyteen sekä niitä edistäviin seikkoihin. (Työsuojelupiirit 2009.)
Työsuojelupiirit (2009) ovat todenneet, että työsuojeluasiamies on tietyn toimialueen
henkilöstön valitsema edustaja, joka avustaa työsuojeluvaltuutettua yhteistoimintatehtävissä.
Tapiolan urheilupuistoon on valittu työsuojeluasiamies. Opetushallitus (2009) pitää
työsuojeluasiamiehen tehtävänä osallistumista toimialuettaan koskevien yhteistoiminta-
asioiden käsittelyyn ja toteutukseen sekä osallistua tarvittaessa työsuojelua koskevaan
tarkastukseen tai tutkimukseen toimialueellaan. Työsuojeluasiamies toimii työntekijöiden
yhdyshenkilönä työpaikan työsuojeluorganisaatioon, työsuojelupäällikköön ja
työsuojeluvaltuutettuun.
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Opetushallituksen (2009) mukaan työsuojelutoimikunnan tehtävänä on työn turvallisuuden ja
terveellisyyden edistäminen työpaikalla. Työsuojelutoimikunta (toimikausi kaksi vuotta)
perustetaan työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.
Työnantaja ja työpaikan työntekijät ovat edustettuina työsuojelutoimikunnassa
(Työsuojelupiirit 2009).
Osaavan työsuojelun avulla työyhteisö voi hyvin. Työsuojelu edesauttaa työn tekemistä
turvallisesti ja terveellisesti sekä hyvässä työilmapiirissä. Työsuojelun avulla pyritään
vähentämään työntekijälle koituvia haittoja ja vaaroja. Organisaation johto vaatii tulosta ja
sijoitetun pääoman tuoton on oltava hyvä. Työsuojelu mahdollistaa organisaation normaalin
toiminnan, jolloin tuottavuus ja kannattavuus kasvavat.
5 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA
Työntekijät viihtyvät turvallisessa ja terveellisessä työpaikassa. Tämä näkyy työntekijän
motivoitumisena ja sitoutumisena, mikä puolestaan vaikuttaa työn tuottavuuteen ja
työympäristön mielekkyyteen.
"Työnantajalla tulee olla työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn
ylläpitämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja
työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen
velvollisuus, joka koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet
on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. Niitä on käsiteltävä
työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa." (Työturvallisuuskeskus 2009.)
"Työsuojelun toimintaohjelman tarkoituksena on tehostaa ennakoivaa työsuojelua ja
työpaikan suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa. Tavoitteena on myös, että
työnantajan toimiva yritys tai julkisyhteisö ohjataan etsimään sille sopivin ratkaisu ja
soveliaimmat tavat, joille se omin toimin edistää työntekijöidensä turvallisuutta, henkistä ja
fyysistä terveyttä sekä työkykyä." (Siiki 2006, 60.)
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Taulukko 1. Työtapaturmat Suomessa vakavuuden mukaan. (Tilastokeskus 2006.)
Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Yhteensä 146 157 127 324 18 833
Alle 4 päivää 73 018 63 808 9 210
Väh 4 päivää 73 068 63 462 9 606
Työkuolemia 71 54 17
Palkansaajat 134 333 115 936 18 397
Alle 4 päivää 69 685 60 636 9 049
Väh 4 päivää 64 585 55 253 9332
Työkuolemia 63 47 16
Yrittäjät 5 858 5 422 436
Alle 4 päivää 2 391 2 230 161
Väh 4 päivää 3 464 3 190 274
Työkuolemia 3 2 1
Maatalousyrittäjät 5 966 5 966 —
Alle 4 päivää 942 942 —
Väh 4 päivää 5 019 5 019 —
Työkuolemia 5 5 —
"Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa.
Palkansaajille näistä sattui noin 134 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin
11 800 (taulukko 1). Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista
eli hieman yli 127 300 tapausta, kun vastaavasti noin 18 800 työtapaturmaa sattui
työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset,
joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys." (Tilastokeskus 2009.)
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Espoon intra-sivujen (2009) mukaan alla oleva taulukossa on Espoon kaupungin henkilöstön
työ- ja työmatkatapaturmat vuosina 2001–2006. Erityisesti työpaikalla tapahtuneiden
tapaturmien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Työmatkatapaturmat ovat hieman
vähentyneet. Espoossa sattui vuonna 2006 yhteensä 664 tapaturmaa, joista työssä tapahtui
488 ja työmatkalla 176. Luvuissa ovat mukana myös Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen
tapaturmat, joita tapahtui vuoden aikana 38. Ammattitauteja rekisteröitiin vuonna 2006 neljä
tapausta. Edellisenä vuonna ammattitauteja rekisteröitiin kahdeksan tapausta.
Taulukko 2. Espoon kaupungin henkilöstön työ- ja työmatkatapaturmat 2001–2006 (Espoon
intra-sivut 2009.)
"Espoossa on parin vuosikymmenen ajan seurattu vakavien tapaturmien määrää vuosittain.
Vakaviksi tapaturmiksi lasketaan tapaturmat, jotka aiheuttavat vähintään 21 poissaolopäivää.
Vuonna 2006 vakavia tapaturmia rekisteröitiin 49 tapausta. Eniten työtapaturmia aiheuttivat
kaatuminen, putoaminen ja liukastuminen (32 %). Seuraavaksi eniten turmia aiheutui
äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta (19 %)." (Espoon intra-sivut 2009.)
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5.1 Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet
Sosiaali- ja terveysministeriön (2004) toteaa, että työnantaja laatii työpaikalle työsuojelun
toimintaohjelman, johon kirjataan muun muassa tiedot työpaikan vaaroista ja niiden
välttämisestä sekä siitä, miten työturvallisuus on organisoitu ja miten vastuut jaettu.
Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työpaikan riskien arviointiin. Jotta työnantajalla on
mahdollisuus toimia työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden puolesta työpaikalla, riskien
arviointi on välttämättä tehtävä.  Riskien arvioinnin perusteella on mahdollista tunnistaa
työstä aiheutuvat vaarat. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteena on kehittää työoloja
työpaikan ominaisuudet huomioiden ja toimintaohjelman olemassaolo on osa nykyaikaista
turvallisuusjohtamista.
Yksittäisinä tavoitteina työsuojelun toimintaohjelmassa voi olla esimerkiksi fyysisen
työympäristön parantaminen. Tällöin pyritään hankkimaan työtä keventäviä ja helpottavia
apuvälineitä tai uusia työvälineitä. Psyykkisen kuormittavuuden vähentäminen voi olla myös
yksittäinen tavoite toimintaohjelmassa. Tämä on mahdollista tehdä esim. työtehtäviä
vaihtelemalla ja työnkierrolla. Toimintaohjelman yksi tarkoitus on parantaa työviihtyvyyttä ja
työmotivaatiota. (Työturvallisuuskeskus 2009.)
Työsuojelun toimintaohjelma on työkalu työnantajalle, jonka avulla on mahdollisuus parantaa
mm. työtapaturmalukuja. Työpaikan työhyvinvoinnin (mm. turvallisuus, terveys, työkyky)
kehittäminen on ohjelman päämäärä. Työsuojelun toimintaohjelma antaa mahdollisuuden
toimia ennaltaehkäisevästi, jotta työpaikka olisi työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja
työkykyä kunnioittava.
5.2 Työsuojelun toimintaohjelman sisältö
Työturvallisuuskeskuksen (2009) toteaa, että toimintaohjelman tulee olla ohjaava työkalu.
Tämän ominaisuuden vuoksi sitä on seurattava ja uudistettava muuttuvia olosuhteita
vastaavaksi. Koko organisaation pitää ymmärtää toimintaohjelmassa esitettyjen päämäärien
ja tavoitteiden merkitys. Työsuojelun kehittämiseen on sitouduttava organisaation kaikilla
tasoilla.
"Työsuojelun toimintaohjeen sisältö ja laajuus voivat vaihdella työnantajan koon, toiminta-
tai tuotantotavan, työn luonteen sekä toiminnalle ominaisten vaarojen mukaan. Ohjelmaa
laadittaessa on syytä ottaa huomioon työpaikan työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja
mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Toimintaohjelman tulee kattaa työpaikan työolojen
kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Sen tulee kattaa myös
esimerkiksi työn organisoinnin, teknologian, työolojen, työympäristön ja työpaikan
sosiaalisten suhteiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn."
(Siiki 2006, 61.)
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"Työsuojelun toimintaohjelmassa selvitetään työnantajan ja työntekijöiden
työsuojelutehtävät. Siinä esitellään työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto sekä niiden
tehtävät. Työsuojelun toimintaohjelmasta tulee näkyä, miten työsuojelu- ja työkykyasiat
otetaan huomioon perehdyttämisessä ja työnopastuksessa. Organisaation turvallisuusohjeet
tulisi myös liittää työsuojelun toimintaohjelmaan." (Työturvallisuuskeskus 2009.)
Turvallisuusohjeisiin Työturvallisuuskeskuksen (2009) mukaan kuuluvat mm.:
· kulkulupa ja työluvat
· vaaraa aiheuttavien koneiden turvallisuusohjeet
· työpaikalla liikkuvien työkoneiden liikenteen järjestämisestä laaditut ohjeet
· erityistoimia edellyttäviin työmenetelmiin liittyvät käyttö- ja toimintaohjeet
· ryöstö- ja väkivaltatilanteisiin laaditut toimintaohjeet
· uhkatilanteiden jälkihoito-ohjeet
· työpaikkakiusaamisen ehkäisy, konfliktien ratkaisumalli
· päihdeongelmaisten hoitoonohjaus
· yksintyöskentelyohjeet
· paloturvallisuuteen liittyvät ohjeet
· ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvät ohjeistot
5.3 Riskienhallintaprosessi
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen
riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta
työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli haitta- ja
vaaratekijöitä ei voida poistaa, arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja
terveydelle.
"Riskienhallinnassa tarkastelun kohteena ovat riskit ja niiden yhteisvaikutus organisaation
toimintaan. Tavoitteena riskienhallinnassa on pyrkiä hallitsemaan mahdollisimman
tehokkaasti riskit. Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten
aiheuttamia ja siksi niihin voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua.
Riskienhallinta on työtä yrityksen (organisaation) toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä
(organisaatiossa) tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.
Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu
kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa,
tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä." (PK-RH 2009.)
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"Riskien arviointi on hyvän turvallisuustoiminnan perusedellytys. Kuluneen sanonnankin
mukaan "tunnistamattomia riskejä ei voi hallita". Työpaikan turvallisuustilanne, riskikenttä
tulee olla tiedossa. Vaarojen tunnistamiseen ja riskien suuruuden määrittämiseen on olemassa
paljon erilaisia välineitä ja menetelmiä." (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
2009.)
VTT (2009) mukaan riskianalyysi on saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä käyttämistä
vaarojen tunnistamiseksi sekä ihmisiin tai väestöön, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan
riskin suuruuden arvioimiseksi. Kun tehdään riskianalyysiä, on hyvä hyödyntää monen
työpaikan ihmisen tietoja. Riskianalyysi perustuu yhdessä pohtimiseen ja ideointiin.
Riskianalyysi-istuntoihin tai -palavereihin on hyvä muodostaa mahdollisimman monipuolisen
työkokemuksen omaava ryhmä. Näin saadaan analysoitavaan kohteeseen eri näkökulmia.
Palavereissa on hyvä olla mukana myös päättävä taho, joka mahdollistaa
kehittämistoimenpiteet.
Vaarojen tunnistamismenetelmiä on monia. VTT (2009) esittelee niistä seuraavia:
· Poikkeamatarkastelu (HAZOP)
· Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA)
· Reaktiomatriisi
· Riskien arviointi työpaikalla -työkirja
· Satunnaispäästöriskianalyysi (SARA)
· Toimintovirheanalyysi (TVA)
· Työn turvallisuusanalyysi (TTA)
· Työtapojen analyysi
· Vaarallisten skenaarioiden analyysi (HAZSCAN)
· Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA)
Tapiolan urheilupuiston työsuojelun toimintaohjelmassa vaarojen tunnistamismenetelmänä on
käytetty Riskien arviointi työpaikalla – työkirjaa sekä avointa kyselymenetelmää. Käytettyjen
menetelmien kuvaus esitetään kohdassa 6.1.
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Kuva 3: Riskienhallintaprosessi (PK-RH 2009.)
"Riskienhallinnalla on selkeät päävaiheet. Ensin riskit on tunnistettava ja arvioitava. Sen
jälkeen suunnitellaan riskien torjunta ja tarvittavat toimenpiteet. Kolmannessa vaiheessa
suunnitellaan miten vahingon sattuessa toimitaan ja miten vahingoista toivutaan. Viimeisessä
vaiheessa tilannetta seurataan. Parhaassa tapauksessa vahingosta myös opitaan." (PK-RH
2009.)
5.4 Työturvallisuus
Työturvallisuuslaki toimii suunnannäyttäjänä työturvallisuusasioissa. Tämän lain tarkoituksena
on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja
ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä
ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Lisäksi
laissa säädetään työpaikan ja työympäristön rakenteellisesta turvallisuudesta sekä
kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden sekä koneiden ja työvälineiden
turvallisuudesta.
Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on
jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.
Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn
turvallisuuteen ja terveellisyyteen.
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Työturvallisuuslaki määrittelee myös työntekijän velvollisuuksia. Työntekijän on noudatettava
työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on
viipymättä ilmoitettava (mahdollisuuksiensa mukaan poistettava) työnantajalle ja
työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa
haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.
5.5 Työterveys
Työterveyshuoltolain (21.12.2001/1383) mukaan Työnantajan on kustannuksellaan
järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -
haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja
terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Suomen Työterveyslääkäriryhdityksen (2008)
toteaa, että työterveyshuollon tekemällä työpaikkaselvityksellä ja yritysten riskinarvioinnilla
on yhteisiä tavoitteita, ja ne ovat yritysten turvallisuustoiminnan perustoimintoja.
Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon työpaikkaselvitykset ovat perusta koko
työterveyshuollon toiminnalle.
"Työpaikkaselvityksellä hankitaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä
arvioidaan niiden vaikutuksia työntekijän terveyteen. Sitä voidaan pitää työterveyshuollon
toiminnan perustana, ja sen avulla selvitetään eri ammattiryhmien töiden sisällöt sekä
millaisessa työympäristössä ja millaisilla välineillä työtä tehdään. Työpaikkaselvitysten
päätavoite on tunnistaa työntekijän terveyttä sekä työkykyä uhkaavat ja ylläpitävät tekijät."
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.)
5.6 Työkyky
"Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka tavoitteena on
edistää ja tukea jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintokykyä hänen työuransa
kaikissa vaiheissa." (Työturvallisuuskeskus 2006.)
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Kuva 4. Työkykytalo. (Espoon intra-sivut 2009.)
Espoon intra -sivujen (2009) mukaan työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa
(kuva 4). Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön
henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja.
Terveys ja toimintakyky ovat työkykytalon kantava kerros. Ne muodostavat työkyvyn
perustan. Ammatillinen osaamisen määrittää peruskoulutus sekä ammatilliset tieto-taidot.
Arvot, asenteet ja motivaatio ovat kolmannessa kerroksessa. Henkilön arvot ja asenteet
vaikuttavat työntekoon ja työkykyyn. Työn mielekkyys ja tunne, että työntekijän työpanosta
arvostetaan, parantaa työkykyä ja työmotivaatio on läsnä. Neljäs kerros (työ, työolot,
työyhteisö ja organisaatio) kuvaa työpaikkaa konkreettisella tasolla. Esimiestyö ja johtaminen
ovat tärkeitä työnantajanedustajien osaamisalueita. Ylimmällä ja keskijohdolla sekä
lähiesimiehillä on suuri valta ja velvollisuus kehittää työpaikan työoloja. Työkykytalo pysyy
pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan.
5.7 Perehdytys
"Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joiden avulla henkilö saadaan
mahdollisimman pian osaksi organisaatiota, työyhteisöä ja sidosryhmiä sekä oppimaan omat
työtehtävät. Perehdyttämistä tarvitaan, oli henkilö sitten uutena yritykseen tullut tai
työtehtävään yrityksen sisällä vaihtava." (Österberg 2005, 90.)
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"Perehdyttämisien avulla uusi työntekijä oppii työtehtävänsä nopeammin kuin ilman
perusteellista perehdyttämistä ja kaiken lisäksi vielä oikein Tämä tietysti lisää henkilön ja
koko työyhteisön työturvallisuutta ja turvallisuusriskit vähenevät. Perehdytyksen avulla
työntekijä saadaan myös sitoutumaan paremmin organisaatioon." (Österberg 2005, 90.)
Työntekijän myönteinen asenne organisaatiota kohtaan vahvistuu perehdytyksen myötä.
Kuopion yliopiston (2009) mukaan perehdyttäminen on osa osaamisen kehittämistä – työuran
alussa kehittämisen ensimmäinen askel. Ehdoton edellytys työssä onnistumiselle on, että
työntekijä perehtyy työhönsä ja tuntee siihen liittyvät odotukset.
5.8 Työnopastus
"Työnopastus on tärkeä osa perehdyttämistä. Siinä opetetaan varsinainen työ, esimerkiksi
koneiden, laitteiden, työvälineiden ja aineiden oikeat käyttötavat ja turvallisuusmääräykset.
Samalla opetetaan oikeat työmenetelmät ja toimintatavat sekä tarvittaessa henkilökohtaisten
suojainten, suojalaitteiden sekä vaatetuksen oikeat ja turvalliset käyttötavat, huolto ja
säilytys." (Työturvallisuuskeskus 2006.)
"Opetukselle, ohjaukselle ja perehdyttämiselle on oikeuskäytännössä annettu suuri painoarvo
arvioitaessa työnantajan huolehtimisvelvollisuuden täyttymistä. Järjestelmällisen opetuksen
ja ohjauksen antaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa asianmukainen työn sujuminen.
edellä mainitut asiat on tärkeä ottaa huomioon oikeudellisen vastuun kannalta mahdollisessa
vahinkotapauksessa." (Hietala, Kaivanto & Kuikko 2006, 90.)
Myös työnopastuksen kohdalla on huomioitava uuden työntekijän tai uuteen työtehtävään
siirtyvän henkilön tarpeet. Sekä perehdyttämis-, että työnopastusvastuu ovat työpaikan
esimiehellä.
5.9 Lähtötilanne työsuojelun toimintaohjelman toteuttamiseen
Työturvallisuuskeskuksen (2009) mukaan työsuojelun toimintaohjelmaan kuuluvat tärkeimmät
osa-alueet (riskienarviointi, työturvallisuus, työterveys, työkyky, perehdytys, työnopastus)
ovat asioita, jotka Espoon Sivistystoimi on ottanut huomioon tehdessään yleisselvityksen siitä,
mitä ohjelman pitäisi sisältää. Espoon Liikuntapalvelut on Sivistystoimen yksi tulosyksikkö ja
on sitoutunut noudattamaan Sivistystoimen antamia ohjeita liittyen työsuojelun
toimintaohjelmaan.
Liikuntatoimessa pyritään noudattamaan työsuojelu ohjeita ja olemaan
yhteistoimintaperiaatteen mukaisesti yhteistyössä koko sivistystoimen työsuojeluorganisaation
kanssa. Tapiolan urheilupuistoon on tehty työsuojelun toimintaohjelma Espoon sivistystoimen
antamien ohjeiden ja vaatimusten mukaan.
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6 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN TOTEUTUS
Tässä luvussa kuvataan käytetyt riskienarviointimenetelmät ja työsuojelun toimintaohjelman
toteutus. Riskienarvioinnin menetelmiksi valittiin Sivistystoimen antamien ohjeiden mukaan
Riskien arviointi työpaikalla -työkirja ja avoin kysely. Riskienarviointi toteutettiin
yhteistoimintaperiaatteen mukaisesti eli työnantaja yhdessä työntekijöiden kanssa
osallistuivat arviointiin.
6.1 Riskienarviointi työsuojelun toimintaohjelman perustana
VTT:n (2009) mukaan Riskien arviointi työpaikalla -työkirja on menetelmä, jonka avulla
voidaan tunnistaa ja arvioida työstä, työtiloista, työolosuhteista tai työympäristöstä
työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia tekijöitä. Riskien
arviointi työpaikalla -työkirja on laadittu erityisesti yrityksen oman henkilöstön tekemää
riskien arviointia ajatellen.
Riskien arviointi kattaa VTT (2009) mukaan seuraavat työssä esiintyvät vaara- tai
haittatekijät:
· Fysikaaliset kuormitustekijät
· Tapaturman vaarat
· Ruumiillinen kuormittuminen ja ergonomia
· Kemialliset vaaratekijät
· Henkinen kuormittuminen
Vaarojen tunnistaminen tehdään Riskien arviointi työpaikalla -työkirjassa tarkistuslistojen
avulla. Työkirja sisältää viisi erilaista tarkistuslistaa edellä mainituista aihealueista. Kussakin
tarkistuslistassa on mainittu noin 20 vaaratekijää tai vaaratilannetta, joita peilataan
analysoitavaan työpaikkaan. Myös muut mahdolliset vaaratekijät, joita ilmenee riskien
arvioinnissa, pitää liittää riskiluetteloon. Yhdessä nämä viisi aihealuetta muodostavat
kattavan riskien arvioinnin kokonaisuuden, jossa huomioidaan kaikki työn turvallisuuden ja
kuormittavuuden eri osatekijät. (VTT 2009.)
VTT:n (2009) mukaan vaaratilanteiden tarkempi kuvaus ja toimenpiteiden valinta tehdään
jokaisen tarkistuslistan liitteenä olevan toimenpidelomakkeen avulla.
Toimenpidelomakkeeseen kuvataan riskien arvioinnissa löydetyt vaaratilanteet ja arvioidaan
riskin suuruus. Lisäksi siihen laitetaan ne toimenpiteet, joiden avulla riski joko poistetaan tai
sitä pienennetään. Toimenpiteille on hyvä määrätä vastuuhenkilö ja asettaa toimenpiteille
aikataulu.
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"Työt ja työolosuhteet muuttuvat, joten arvioinnissa kerätyt tiedot vanhenevat helposti.
Arvioinnin uusintatarve ja arviointitiheys riippuvat työpaikan toimialasta ja riskitasosta,
käytössä olevista resursseista ja työolosuhteissa tapahtuvista muutoksista. Käytännössä on
osoittautunut, että huolellisesti tehdyn riskien arvioinnin päivitysväli on noin 3-4 vuotta."
VTT:n (2009.)
Toisena riskienarviointimenetelmänä käytettiin avointa kyselymenetelmää. "Parhaimmillaan
kyselymenetelmä on oiva työyhteisön arvioinnin apuväline. Kysely antaa suurillekin ryhmille
mahdollisuuden osallistua. Se välittää tietoa kysyttyjen asioiden tärkeydestä ja auttaa
suuntaamaan keskustelua keskeisiin kysymyksiin." (Euroopan työterveys- ja
työturvallisuusvirasto 2009.)
6.2 Toteutus
Valitusta aiheesta löytyy aineistoa runsaasti. Lähteinä olivat valmis kirjallisuus ja
verkkolähteet. Työsuojelun toimintaohjelmaan liittyvät asiat, kuten työturvallisuus,
työterveys, työkyky, perehdytys ja työnopastus sekä riskienarviointi olivat asioita, joihin oli
hyvä tutustua ja syventää osaamista niihin liittyen. Lähdekritiikki huomioiden analysoin
aineistoa ja työsuojelun toimintaohjelmasta alkoi muodostua kokonaiskuva. Toimintaohjelman
tavoitteet ja sisältö tulivat selväksi. Aineiston analysointi oli ensimmäinen vaihe.
Tehdyn työsuojelun toimintaohjelman yhteistyökumppaneita olivat Liikuntapalveluiden
liikuntapaikkaosaston päällikkö, Sivistystoimen työturvallisuuspäällikkö,
työsuojeluvaltuutettu, Uudenmaan työsuojelupiirin ylitarkastaja ja työterveyshuollon
edustaja sekä tietysti Tapiolan urheilupuiston henkilöstö. Eri tahot suhtautuivat hyvin
myötämielisesti projektiin ja yhteistyö oli hedelmällistä. Kaikkien osapuolten organisaatiot,
toiminta ja vastuut on kuvattu toimintaohjelmassa. Tehty toimintasuunnitelma herätti myös
Espoon työterveyshuollon. Työterveyshuolto lähti tekemään työpaikkaselvitystä Tapiolan
urheilupuistoon. Työpaikkaselvityksen teko on myös lakisääteistä ja se tukee hyvin
työsuojelun toimintaohjelmaa. Se tullaan liittämään toimintaohjelmaan, sen valmistuttua.
Toisessa vaiheessa alkoi riskien arviointi.  Riskien arviointi lähti käyntiin valittujen
menetelmien esittelyllä. Tämän jälkeen päästiin arvioimaan riskejä Tapiolan urheilupuiston
toiminnassa riskiryhmän kokoontuessa. Riskiryhmän muodostivat liikuntapaikkapäällikkö,
kenttäpäällikkö, liikuntapaikkamestari (opinnäytetyön tekijä) ja kaksi liikuntapaikanhoitajaa.
Riskien arviointi oli työläin vaihe. Jotta työpaikka saadaan turvalliseksi, terveelliseksi ja
työkykyasiat kuntoon, riskienarviointi on tehtävä huolellisesti ja kattavasti.
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Arviointiryhmän kokoonpano ja lähes kaikkien Tapiolan urheilupuiston henkilöstön kuuleminen
asiassa täyttää yhteistoiminnan kriteerit. Osallistujina oli työnantajan ja työntekijöiden
edustajia. Tässä hyödynnettiin monen henkilön liikuntapaikka-alan ammattiosaamista ja
tuloksena oli kattava riskien arvioinnin kokonaisuus ja näin syntyi riskiluettelo.
Tässä vaiheessa myös avoin kyselymenetelmä toteutettiin. Se perustui vapaaseen
mielipiteenilmaisuun työsuojeluun liittyvissä asioissa. Liikuntapaikkamestari järjesti
työpistekokouksen, jossa pyrittiin arvioimaan työpaikan riskejä. Uusia riskejä löytyi ja ne
liitettiin riskiluetteloon.
Kolmannessa vaiheessa määriteltiin löydettyjen riskien suuruus. Tämä tapahtuu riskimatriisin
avulla, joka on taulukoitu alla.
Taulukko 3. Riskimatriisi (VTT 2009.)
Seuraukset
Toden-
näköisyys
Vähäiset Poissaolo
< 3 pv tai
satunnaisia
poissaoloja. Lievät
vaikutukset:
nyrjähdykset,
mustelmat,
ohimenevä sairaus,
epämukavuus
Haitalliset Poissaolo
3-30 pv tai toistuvia
poissaoloja.
Pitkäkestoisia
vakavia vaikutuksia
tai pysyviä lieviä
haittoja, murtumat,
palovammat,
kuulovaurio
Vakavat Poissaolo > 30
pv tai jatkuvia
poissaoloja. Pysyvät
vakavat vaikutukset:
työkyvyttömyys, vakava
työuupumus, työperäinen
syöpä, astma, kuolema
Epätoden-
näköinen
Satunnainen
vaaratilanne,
altistuminen
lyhytaikaista,
esiintyy harvoin.
1 Merkityksetön
riski
2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski
Mahdollinen vaara-
tai kuormitus-
tilanteet päivittäisiä.
2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski
Todennäköinen
Vaaratilanteita
esiintyy usein ja
säännöllisesti.
3 Kohtalainen
riski
4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski
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Riskiryhmä kokoontui määrittelemään riskien suuruutta. Havaitut riskit (riskiluettelo)
sijoitettiin riskimatriisiin. Jokaisessa työpaikassa voi tapahtua mitä tahansa,
työkyvyttömyyttä, työuupumusta, kuolema jne. Tämän hetkisen tilanteen mukaan ja
työpaikan luonteen takia vaarat sijoittuivat asteikolle 1-3. Työpaikassa ei ole määrällisesti
paljon esim. vaarallisia aineita, palokuorma on hallittavissa, perehdytys ja työopastus ovat
hoidettu hyvin jne. Riskiluokkaan kolme sijoittuivat vaarat, kuten sähköön liittyvät vaarat,
liukastumisen mahdollisuus, kompastuminen, työkykyyn (lähinnä työhyvinvointiin liittyvät
asiat) ja koneisiin, laitteisiin sekä henkilösuojaimiin liittyvät vaarat.
Neljännessä vaiheessa kaikki havaitut riskit kuvattiin. Kehityskohteisiin liittyvät toimenpiteet
aikataulutettiin ja vastuuhenkilöt nimettiin hoitamaan ne kuntoon. Liikuntapaikkapäällikkö
hyväksyi valitut toimenpiteet. Toimenpiteitä olivat mm.  kuulosuojainten hankintapäätös
jokaiselle henkilökohtaisesti sekä oikean työvaatetuksen päivittäminen. Myös työhyvinvoinnin
kehittämiseen työpaikka sai resursseja. Liikuntapaikkamestari laati riskienarviointiprosessista
raportin. Riskejä tullaan päivittämään kolmen vuoden välein tai mikäli työolot ovat
muuttuneet. Päivittämisestä vastaa työpaikan lähiesimies.
Viidennessä vaiheessa kaikki työsuojelun toimintaohjelmaan kuuluvat asiat yhdistettiin. Näin
muodostui opinnäytetyön tuotos. Työsuojelun toimintaohjelma sisältää (liite 1.)
riskienarvioinnin lisäksi mm. yhteistoiminnan, työsuojeluvastuut, perehdytyksen,
työnopastuksen sekä turvallisuusohjeita.
Sivistystoimen työsuojelupäällikkö Eija Ovaskainen on tarkastanut tehdyn ohjelman ja
puhelinneuvottelussamme (21.4.) hän totesi "sen olleen riittävän kattava". Hänen mielestään
kyseistä ohjelmaa on mahdollista hyödyntää soveltaen muihin liikuntapaikkaosaston
liikuntapaikkoihin. Uudenmaan työsuojelupiirin ylitarkastaja Riina Perko ilmoitti
sähköpostiviestillä (15.4.) tuotoksesta, että: "Ohjelma näytti rakenteeltaan hyvältä ja
asialliselta, sekä informatiiviselta ajatelleen yksittäistä työntekijää tai esimiestä, jonka
pitäisi poimia sieltä tietoja".
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7 POHDINTAA
Työelämä ei saisi vaikutta negatiivisesti ihmisen jaksamiseen sekä työssä, että työn
ulkopuolella. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on tärkeä asia ihmisten jaksamisessa:
molemmat palvelevat toisiaan, näin sen ainakin pitäisi olla. Elämä jatkuu myös työuran
jälkeen ja ihmisillä on silloinkin oikeus elää turvallista ja terveellistä elämää.
Työsuojelun toimintaohjelma on yksi asia, joka auttaa mahdollistamaan turvallisen ja
terveellisen elämän. Se on työkalu työnantajalle, jonka avulla on mahdollisuus kehittää
työoloja parempaan suuntaan. Työsuojelun toimintaohjelman avulla työntekijät voivat
perehtyä työsuojeluasioihin. Avoin keskustelu ja yhteistoiminta työsuojeluasioissa työnantajan
ja työntekijän kesken (sekä viranomaistaho) ovat avainasemassa työsuojelun kehittymisen
suhteen. Työnantajan riittävä resursointi työsuojeluun ja vastuu työnsuojelusta ovat tärkeitä
asioita. Työntekijöillä on vastuu toimia työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti sekä
muutoinkin ylläpitää ja kehittää omalta osaltaan työoloja. Toimintaohjelmassa on tarvittavia
työsuojeluun liittyviä yhteystietoja, työsuojelun kehittämiskohteita ja turvallisuusohjeita,
joita työntekijä voi hyödyntää ja joita täytyy noudattaa.
Työoloihin liittyvät mahdolliset muutokset pitää olla jatkuvassa seurannassa. Muutoksiin on
reagoitava ja työsuojelun toimintaohjelmaa on päivitettävä. Kolmen vuoden välein on hyvä
koota työsuojelun vastuuhenkilöt yhteen ja katsoa toimintaohjelmaa sen hetken tilanteen
mukaan ja tehdä mahdollisia muutoksia. Työolojen muuttuessa on hyvä päivittää työsuojelun
toimintaohjelmaa välittömästi.
Toteutunut toimintaohjelma koulutetaan Tapiolan urheilupuiston henkilöstölle kevään 2009
aikana. Opinnäytetyön tekijä vastaa koulutuksesta ja hän hyödyntää Laurean AMK:n
opintojaksoa Osaamisen kehittäminen ja kouluttajuus. Opintojaksolla on tuotettu
koulutuskokonaisuus työsuojelun toimintaohjelmasta.
Työsuojeluosaamisen kehittyminen on mitattavissa. Mittareina voi käyttää esim.
työtapaturmien -, poissaolojen - ja "läheltä piti" -tilanteiden lukumäärää. Tätä asiaa voidaan
tulevaisuudessa tutkia toisen projektin yhteydessä. Työsuojeluosaamisen ja -asenteen
mahdollinen muuttuminen on myös yksi tulevaisuuden analyysikohde.
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Työsuojelun toimintaohjelman toteutuksessa yhteistoiminta työnantajan ja työntekijöiden
välillä oli antoisaa. Syntyi tunne siitä, että kaikki haluavat yhdessä kehittää Tapiolan
urheilupuiston työoloja. Mielestäni työsuojelun toimintaohjelman toimiminen pilottina on
onnistunut ja asetetut tavoitteet on saavutettu. Ohjelma on myös sähköisessä muodossa. Näin
se on helposti muokattavissa Espoon liikuntapalveluiden liikuntapaikkamestareiden käyttöön.
Ohjelman tekeminen sai aikaan myös sen, että työterveyshuolto lähti tekemään lakisääteistä
työpaikkaselvitystä Tapiolan urheilupuistoon. Työsuojelun toimintaohjelman,
työpaikkaselvityksen, pelastussuunnitelman ja vuonna 2007 Tapiolan urheilupuiston
liikuntahallin henkilökunnalle tehdyn työturvallisuusoppaan käyttö toteuttaa työsuojelua
Tapiolan urheilupuistossa.
Oma ammatillinen osaamiseni on kasvanut ja työsuojeluun liittyvät asiat ovat tulleet tutuiksi.
Tämä projekti oli jatkoa edelliselle työlleni Laurean AMK:ssa.  Kyseessä oli edellä mainittu
työturvallisuusoppaan teko Tapiolan liikuntahallin henkilökunnalle. Tarkoitukseni on edelleen
kehittyä työsuojeluasioissa riittävästi, jotta voin tulevaisuudessa toimia Espoon
liikuntapalveluissa työsuojelun asiantuntijana.
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Liite 1. Työsuojelun toimintaohjelman sisällysluettelo
JOHDANTO ..........................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
TAVOITTEET JA RAJAUS...........................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
TAPIOLAN URHEILUPUISTON KUVAUS...........VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
TYÖTURVALLISUUS.................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLAVIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
TYÖSUOJELUVASTUUT.............................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
Työnantajan työsuojeluvastuu................. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Työntekijöiden työnsuojeluvastuu ............ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Menettelytapaohjeet työpaikkatasolla....... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Sivistystoimen työsuojeluorganisaatio ja yhteystiedot....Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.
TYÖTERVEYSHUOLTO..............................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
Työterveyshuollon yhteystiedot ............... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
TYÖKYKY.............................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
PEREHDYTYS ........................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
TYÖNOPASTUS ......................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
RISKIEN ANALYYSIMENETELMÄT..................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
RISKIEN ARVIOINNIN TULOKSET JA KEHITYSKOHTEET..........VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE
MÄÄRITETTY.
Fysikaaliset kuormitustekijät .................. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Tapaturman vaarat .............................. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Ruumiillinen kuormittuminen ja ergonomia. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Kemialliset vaaratekijät ........................ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Henkinen kuormittuminen...................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
SEURANTA/YLLÄPITO/JALKAUTUS ..............VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
TURVALLISUUSOHJEET ............................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
JOHTOPÄÄTÖKSET .................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
LÄHTEET.............................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
LIITTEET .............................................VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
Liite 1. Elvytys.................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 2. Näin teet hätäilmoituksen ............ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 3. Toiminta tulipalossa ................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 4. Toiminta tapaturmassa tai sairastapauksissa......Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.
Liite 5. Toiminta pommiuhkauksessa/uhkaussoitto........Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.
Liite 6. Toiminta väkivaltaisen henkilön kohtaamisessa ..Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.
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Liite 7. Yksintyöskentely........................ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 8. Päihdeohjelma.......................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 9. Työpaikkakiusaamisen ehkäisy....... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 10. Uhkatilanteiden jälkihoito .......... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 11. Oikea nostotapa....................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 12. Työnopastuksen tarkastuslista...... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Liite 13. Keneen ottaa yhteyttä työyhteisön ongelmatilanteessa?Virhe. Kirjanmerkkiä
ei ole määritetty.
Liite 14. Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla
……………………………………….Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
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Liite 2. Erillinen liite. Työsuojelun toimintaohjelma -Tapiolan urheilupuisto
